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ABSTRAK 
Agustina Dyah Pratiwi. RANCANG BANGUN TRAINER JARINGAN DASAR 
SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PADA MATA KULIAH 
KOMUNIKASI DATA DAN JARINGAN KOMPUTER 1 PTIK FKIP UNS. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Juni 2017. 
Mata kuliah Jaringan Komputer Dasar merupakan mata kuliah yang 
mempelajari tentang jaringan komputer dan peralatan-peralatan yang digunakan 
dalam jaringan komputer tersebut. Mahasiswa dituntut untuk memiliki keahlian 
mengoperasikan peralatan jaringan yang sesungguhnya sebagai bekal di materi 
jaringan yang selanjutnya. Saat ini pembelajaran pada Mata kuliah Jaringan 
Komputer Dasar hanya menggunakan media pembelajaran berupa alat simulasi, 
sehingga peserta didik tidak memiliki pengalaman mengoperasikan alat jaringan 
yang sesungguhnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan 
trainer jaringan dasar dan buku panduan penggunaan dengan memanfaatkan alat 
jaringan yang sebenarnya. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui 
tingkat kelayakan dari trainer jaringan dasar yang telah dikembangkan. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan dengan model 
pengembangan yang dikembangkan oleh Alessi dan Trollip. Model pengembangan 
tersebut terbagi dalam 4 tahapan yakni perencanaan, desain, pengembangan dan 
evaluasi.  
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa trainer jaringan dasar yang 
dikembangkan sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran dengan tingkat 
persentase kelayakan sebesar 89.4% dari aspek kelayakan materi dan 80.7% dari 
aspek kelayakan media. 
  
Kata Kunci: Jaringan Komputer, Trainer, Penelitian Pengembangan, Trainer 
Jaringan Dasar 
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ABSTRACT 
Agustina Dyah Pratiwi. THE DEVELOPMENT OF BASIC COMPUTER 
NETWORK TRAINER AS LEARNING MEDIA AT BASIC DATA 
COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORK COURSE PTIK FKIP 
UNS. Mini Thesis. Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University. Juni 2017. 
The Basic Data Communication and Computer Network is a course learn about 
computer network and components used in computer network. Students are 
required to have skill in operating computer network components as a preparation 
for next course. The course only uses some computer network simulation software, 
therefore students have had components operating skills yet. The aims of this 
research are to develop basic computer network trainer and its manual book using 
real computer network components. This research is also aimed to test the 
feasibility of basic computer network trainer. 
The research method used in this research is Research and Development using 
development model developed by Alessi and Trollip. This model is separated by 
four steps namely planning, designing, developing and evaluating. 
Results of this research show that the developed basic computer network 
trainer is feasible to be learning media at Basic Data Communication and 
Computer Network course with feasibility values are 89.4% from computer network 
learning expert and 80.7% from learning media expert. 
 
Keywords: Computer Network, Trainer, Research and Development, Basic 
Computer Network Trainer 
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MOTTO  
 
Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim 
perempuan. 
(HR. Ibnu Abdil Barr) 
 
Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga 
ia pulang. 
(HR. Tirmidzi) 
 
Apa yang tak perlu kita ketahui demi prestasi perlu kita ketahui demi kesenangan 
hati kita. Mengetahui bagaimana segalanya bekerja adalah dasar untuk apresiasi 
dan dengan demikian merupakan sumber kegembiraan yang beradab. 
(William L. Safire) 
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